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ABSTRAK
Projek akhir Rekabentuk Dalaman di peringkat diploma adalah merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar seluruh 
aspek rekabentuk daiaman yang telah dipelajari dari peringkat paling asas hingga ke peringkat persembahan cadangan rekabentuk. 
Produk pilihan untuk projek ini adalah kedai kelengkapan sukan Yonex di Kelana Parkview, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. 
Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk meluaskan lagi pengaruh produk Yonex kepada orang ramai sekaligus meningkatkan hasil 
jualan di negara ini. Dengan adanya cawangan kedai kelengkapan sukan Yonex ini, pengguna akan lebih mudah mendapatkan produk 
Yonex khususnya untuk kelengkapan golf, tenis dan badminton. Dalam menjalankan projek ini, kepentingan yang begitu jelas dapat 
dilihat adalah untuk menggalakkan orang ramai bersukan di samping menggunakan produk yang berkualiti yang dihasilkan Syarikat 
Yonex. Kaedah kajian yang dijalankan terhadap projek ini adalah berasaskan pemerhatian terhadap kedai barangan sukan di dalam 
dan di luar negara. Secara kesimpulannya, rekabentuk baru yang bakal dihasilkan menepati ciri-ciri dan kehendak pelanggan serta 
bersesuaian dengan konsep yang ingin ditonjolkan. Diharap rekabentuk ini akan dapat memberi manfaat kepada setiap individu 
sekaligus membuka minda mereka terhadap kepentingan sukan dalam kehidupan harian.
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